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Table 1: Outline of Villages in Lahanam zone (at Oct.2005)
Population
Village Name Household
Total Female Male
Lahanamthong 211 1295 685 610
Lahanamtha 158 878 452 426
North part of
Lahanam
Bengkhamlai 157 861 436 425
Thakhamlian 89 571 294 277
Kokphok 47 247 132 115
South part of
Lahanam
Dongbang 39 217 104 113
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Figure 1 Important elements for being sukhaphaap
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Figure 2  Important elements for being Sabaai
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Figure 3:  The result of the question whether sukhaphaap and sabaai are same state or not
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Figure 4  Structure of local health idea
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